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زملخص
ىلدتابةكالمهارة لترقيةيلة الملصقساستخدام و فعالية :( 6102).ميرا أريستي
بمعهد دار الحكمة سلاميةالمدرسة الثانوية الإفي طلاب 
.بكنبارو
مهارة لترقيةيلة الملصقساستخدام و فعالية ::يهدف إلى معرفة هذا البحث بحث تجريبي و 
بمعهد دار الحكمة بكنبارو.سلاميةالثانوية الإالمدرسة في طلاب ىلدتابةكال
في طلابىلدتابةكالمهارة لترقيةفعالايلة الملصقساستخدام و البحث " هلسؤالو 
"؟بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالمدرسة الثانوية الإ
الذي يتركب من تصميم خطة التعليم،  و تجريبي، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 
في المدرسة الأولو مجتمع البحث فيتكون من طلاب الصف .التطبيق، و  الملاحظة، و الإختبار
. و عينته طلاب الصف 5102\6102العام الدراسي بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالثانوية الإ
يالبحث فهوأما أفراد . بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالثانوية الإ" في المدرسة ب" و "أ"الأول
بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالثانوية الإالمدرسة ب" ب" و "أ"الأولالصف فياللغة العربيةةمدرس
و من أدوات لجمع البيانات : الملاحظة، .تابةكالمهارة لترقيةاستخدام وصيلة الملصقهوموضوع
و  الاختبار.
تكون فعالايلة الملصقساستخدام و أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن 
. كما دل بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالثانوية الإالطلاب في المدرسة ىلدتابةكالمهارة لترقية
و من درجة دلالة 20،2= 5في درجة دلالة %tTمن الجدول أكبار من 75,3=	عليه أن 
تكون يلة الملصقسو استخدام. و هذه تدل على أّن مقبولة	ومردودة ، يعنى 27,2= 1%
.بمعهد دار الحكمة بكنباروسلاميةالثانوية الإالمدرسة الطلاب في ىلدتابةلترقية مهارة الكفعالا 
.تابة، مهارة الكيلةسو : فعالية،الكلمات الأساسية
زABSTRAK
Mira Aristy, (2015) :Efektifitas Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan
Kemahiran Menulis Santri (Penelitian Eksperimen di
Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru).
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
Efektifitas Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan Kemahiran Menuis santri Ponpes
MA Darul Hikmah Pekanbaru.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Media Poster dapat
Meningkatkan Kemahiran Menuis santri Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru?”.
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi,
kemudian test. Populasi penelitian adalah santri Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru tahun
ajaran 2015/2016, dengan sampel siswa kelas 1 A dan 1 B MA Darul Hikmah Pekanbaru.
Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab MA Darul Hikmah Pekanbaru. Instrument yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Penggunaan
Media Poster Untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis santri Ponpes MA Darul Hikmah
Pekanbaru. Karena nilai To = 3.57 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan
taraf signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain
Apakah Penggunaan Media Poster untuk meningkatkan kemahiran Menulis terhadap santri
Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru.
Kata Kunci : Efektifitas, Media, Kemahiran Menulis
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